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CRÓNICA 
Reglamento de seguridad para instalaoion de tranvías con traooton 
eléotrioa.-Propnesto por la asociacion de injenieros alemanes en el Cóngreso de Kiel, 
que sesionó desde el 17- 20 de Junio de 1900. 
(En el Congreso de Kiel estaban representadas 14 sociedades de injenieros electricis-
tas que cuentan con 2,874 miembros) 
Las medidas siguientes estan destinadas a reglamentm· las instalaciones elétricas de 
tranvías con líneas de trabajo aéreas i con acumuladores en cuanto In tension de esplota-
cion ·se mantiene entre Jos límites de 250-1,000 \'Olt. 
Se reserva reglamentos complementarios para otros sistemas con una tension mayor 
de 1,000 volt, que se rijen por los reglamentos para instalaciones de alta tension; 
J.- ESTACIONES CEN'l'RALE,':I JENERAJ)OHAS nE io' lJERZA 
§ l. 
Las estaciones jenemdoras que sirven a la traccion eléctrica se rijen por el reglamento 
de seguridad para instalaciones de tension media. 
· Los galpones para tranvías deben considerarse pam los efectos de In reglamentacion 
como pertenecientes a la misma categoría. 
II.-INSTALACIONES DE LÍN EAS DE TRASPORTE 1 ALIM ENTACION DE FUERZA 
Tambien las lineas de aliment.acion i de trabajo de tranvías eléctricos se rijen por el 
reglamento de seguridad para instalaciones de tension media pero con las siguientes es-
cepciones: 
§ 2. 
Se sustituye el párrafo 9 del reglamento para instalaciones de tension media por las 
siguientes prescripciones: 
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u). Es admisible usar para trn.nvfas r.onductos aéreos aislados i prote.iidos contm la 
accion de 1~ intemperie. 
b). Alambre~ de trabaj o i líneas de di!>tribucion 4ue no estan colocados sobre aisla-
dores de porcelaua de doble catnpana deben tener doble ais lacion con respecto a la 
tierra. 
e). La altm a ele los alambt·es de trabajo sobre calles públicas no debe .er menor de 
:) m. Una all.um menor es ad mi :::ibl c (en pasos in feriore ) delmjo de pnenLes, pero adop-
tando precauciones especiales o colocando planchas de aviso. 
el ). Tranvías rl~cricos con plataforma o iofrastructnra especial i en cuanto estan 
resguardados del acceso del público, pueden colocar el alambre de t rabajo a una alt ura arbi-
traria, presnponiéndo,<~e, que el tranvía sea esploLado por per ·onal instruido. En pnrade-
ros i pasos a ni vel :.e aseguran\. el a.lambre J e tmba,io contra contacto por pnrte del pú-
blico i se colocarán planchas ele avi8o. 
e). Luz i Hecha (comba) del conductor aéreo deben adoptarse considerando que los 
vtístagos de madera presenten una seglllidad permanente igual a 1 O, los de hierro igual 
n 4 i los cables conductores con 20~ C igual a :). (Cables de nteLal endurecido ig ual a 3). 
Debe tomnrse en cuenta In. presion riel vien to r.on 1:25 kg. por m 2 en un plano 
vertical. 
j). En conformidad con las condic ione~:~ clitn <~tolójicas localel:! deben protej erse cables 
ue~cubiertos, por pararrayos c¡ue funcionen tambien despues de In. descarga de un rayo 
Dehen adoptarse para éste objeto un buen conJuctor terrestre que se colocará evitando 
eu lo posible sinuosidades. Los rieles pueden .usa rse como conductores terrestres. 
g). Todos los cnbles aéreos d e~cubier tos deben· ¡¡cr d<'~<conrctnbles por secciones' en 
las vías públicas. 
h). Con respecto n la proteccion de instalaciones telefónicas i telegróficas existentes 
contra accidente· motivados por tmnvias el éc tri co~; , rije el S 1 ~ de In. le i de telégrafos del 
6 de Abril de 1 02. El párrafo ¡ ;¿ pt escribe lo l:!ig uien te: 
«<nstalaciones eléctricas deben ej ec utar ·e en lo posible de tal modo, que, cuando se 
intermmpa el funcionamiento de una instal a~ion por la otra o es inminente el pelig ro de 
internttnpcion, se construya n por cucntil ele la parle, que por «ns instalaci9nes o modifi -
caciones posteriores ocasione esta. in te rrnpcion o el pel ig ro inminente pum ello de modo 
r¡ue no se eRLorhen mt'l t tt amentc en sn f't~ n r ionamir n l.o . >> 
Las líneaR de Lmba,io no estan suj etas a la ordenamm qu e prescribe, que sus empal-
mes o bifurcaciones deben estar exentos do esfuerzos <le tension; pero siempre deben 
estar asegurado~ por pr rnoR en los pncnteR de in terrnpcion. 
§ 4 
l~n reemplazo del párrafo :¿4 b. del reglamento para instalacioues eléctr icas de ten-
sion media rije la siguiente prescripcion: 
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La ~esistencia de aislacion de cables de trabajo aéreo debe ascender en t iempo J e 
lluvia i cón voltaje de e¡;p)otacion a lo ménos· a 50,000 ohm. por km. de lonji t ud simple. 
A lo ménos en turnos semestrales debe efecl,uarse mensu ms especiales de eompro-
bacion, en las cuales cada circuito de distribucion se considerará en conjunto con la parte 
de línea de trabaj o como circuito aparte para los efectos de eomprobacion. 
Deben anotarse los res ul tados de la mensum. 
A lo ménos en turnos semestrales debe comprobarse todos los ai;darloretl . 
En reemplazo del pármfo 26, inciso 1 del reglamento para tensiones medias rije h\ 
siguiente disposicion: 
Es permi t,ido operar en el cable de t,mbajo i de distribucion únicamente por obreros 
instruidos sobre carros, andamios o escaleras aisladas. 
Para los efectos de evitar accidentes i de prestarse mut uamente ausilio, deben t.rn-
bnjar siempre dos obreros jun tos. 
§ o. 
Los t rn.nvias cuyos rieles sirven rle conrl nr tos de retorno, deben tener· conectados 
lo¿ rieles con el polo negativo del dinamo por n1etl io J e cables aislados. 
I II. - :~!:H cU  
Para carros automóviles i can os de remolque, en cuanto éstos úl t imos estan provis-
tos con instalaciones de a lLa tension, r ij en csclnsivamente en las siguientes presr!rip· 
ciones. 
§ 7. 
Nül!L ACJO:\ES 1 DE I ~ ICIE 
a) A i slacion. - U na aislncion se con;;irlera l' uficiente, eu:mdo :-;e c•11plean los mate-
riales aisladores en tal cantidad , que no sean perforados con una tensiou que supere por 
1,000 vol t . la tension de esplotacion. 
El material aislador debe tener ademas tales d imensiones i formas qne una deriva-
cion de corriente sobre su superficie no tenga lugar en condiciones normales. 
Pura los <{controles· reguladores» se admi te l1t madera impregnada con materia de a is-
lacion. 
b) Coneccion con la tie1-ra. - En los vehículos se considera como suficiente una co-
neccion de la tienn. con las.-Jiuntas del ((truck)) . 
e) Cables aislados (zwolejidos). - Como cables aislados se consideran aquellos en-
bies protejidos que despues de estar colocados 24 horas eu el agua soporten una tension 
adi: ional de 1,000 volt. contra el agua duran~e l hora. 
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el) Obj1:tos incombustiúles - Se con,..idernn incombustibles afluellos objetos que no 
pueden encenderse o que u rm vez encendidos no puedan continuar ard iendo . 
.TENEHADORES, MOTO RF.S 1 THAS FOHMADOHES 
Las armaduras de jeneradores ncce~iblc:< , c0mo tambien de motores i trasformado· 
res deben estar concctacl a~ de un modo iu,·nri aul e con la tierra. Ya sea por la disposi· 
cion adoptada p:ua la colocacion o por barantla~ i rejas e:;peciales rlebe prevenirse el 
acceso a piezas conductoras descubiertas o en movimiento motivado por las trepidaciones 
del vehículo. 
El montaj e débc ll evarse a cabo de manera que chispas o llamas producidas por el 
funciormru iento no encuent ren materias inflamables 
A C UlllU LA IJOHES 
o~ acumuladores de carros e!éctricos pueden tener armadura de madera, bastando 
para esto tiiH\ aislaciorr senci lla por materiales an ti hig roseópicos. En lo referente al per-
sonal instruirlo para el servicio, existe la prubahilidarl f]Ue 1111 empl eado ¡;e ponga en con· 
tacto sintultáne;trnente con piezas de distin ta tcnsion. Duran te la e plotacion normal no 
ch•hn tener el público acceso a los acu muladore:;. 
Cclulloide dnbe rechazarse como material para c;~jone:-: . i para su uso en el interio1· 
del elcctról i to. 
§ l ll. 
1'A J3J.AS IJF. DJSTH IB UCION (CON MUTA DO H ES COLBC'I'OHRS) 
En tablas de di ·t ri bur ion elche m:arse la madera únicnmente como material para su 
construccion. Piez.:'\S metltlicns conductoras descubiertas, i nq uellos nparatos 11ue orijinan 
chispas du rante el funcionamiento, deben tener una :u·mad nra a prueba de fuego i deben 
estar provi~tas de tales d i~posi ci oncs rp re las chi;:pas no puedan amenazar personas ni 
tampoco poner en peligro materias infhtmableR. Piezas metálicas conductoras i descu-
biertas debcu estar protej idas contra contacto in volun tario. 
ÜA DLES DE CON DUC'l"O 
tt) La seccion tmsvcr:o;al el e todos los cables de traspor te cl C' enerj ía eléctrica en el 
interior el el vehículo debe ajustarse n la in ten::;idad de corriente en los cortacircuitos, 
conforme a la indieacion de la tabla sig uiente: 
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PIEí'.AS M~~ÁIA 01!: CON DUCTO DEllJ..:N PHOTEJEltSE OONTLtA CONTACTO 
I NVOLUNTAH IO: 
Seccion en Intensid acl normal Scccion en Intensidad normal 
k mm. de corriente de los corto -circuiti•s k mm. de corriente de los corta·circuitos 
0.75 ;¿ 35 íjU 
1.00 .J: !)U 100 
1.50 (j 70 130 
2.50 lU 05 165 
4 15 120 :¿oo 
6 :.!0 150 235 
l O 3U 185 275 
16 40 24(1 ;~:m 
25 tlU 
b) Cables aislados deben estar prov isto~ de una aislacion de gom;\.en forma de una 
env~ltura con,tínua (sin costur11.) i a prueba de agua. 
La aislacion de goma debe protcjcrse ademns por un maLcría! fibroso. 
e) Cables múiLiples son aceptables cuando C<lda cable est<\ protejido por ai:slacion 
segun b En est.e caso ~e permi te cubrir los cabl es pot· material fibroso en conjunto en 
vez de scp~radamen t~. 
d) S i se emplea aislacion de goma. vu lcan i:~.fl.d a, debe cubrirse el cable con estaño. 
e) Pueden permitir:;e cables descubiertos corno miembros de union entre pilas de 
batería o de elementos de •·esistcncia sol;tmen Le cua ndo se coloc<Ltl con a i:slacion segura 
contra todo contacto esferior. 
j) Cables ais l;td os en vehkulos cleben coloca r:;e ele manera que la maLeria aisladora, 
no sea espuesta al efecLo calorífico de re!':istcncias vecina!'. 
g) ':l'odos los cables de colocacion perman ente deben ser accesibles para los emplea-
dos pero no para el público. 
h) Deben unirse los cable:s únicamenLc por soldadu ras, e mpem ad uras o procedi-
mientos equivalentes. La juntura de cables por ent re lazad u ras es inaceptable. No debe 
emplear:>e pam !11. soldad u m, mater ias que atar¡ non al met,al. 
La juntura debe prote jen;e por aislacion en conformiclad con la clase de cable. 
l) La union ele los cables con los apar·ato~ debe efectua r:;e por medio de tuercas 
aseglll'arlas o por soldaduras. Cables de a lambre hasta 2f'> kmm. de !:'Ccciün i ala mbres 
con 2.) km m. de seccion de cobre pueden unirse al a.parato con abmzaderas (ojete~). · 
Cables de a lambre de m;ts de 6 kmm . i alamlm;s de mns ele z.') krnm. de ¡.;eccion de 
cobre deben esLar provisLo-;; de casquetes o de otros rn cd ios de union cyui-valent,es. Cables 
de a lambre de menor seccion deben soldarse en sus est remos si no se proveen ele cas-
quetes . 
. jc) Líneas paralelas aisladas deben formar líneas múltipl es con una envoltura com un 
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a prueba de agua, de modo, que .un movimiento o rozamiento de las lineas entre sí que-
de escluido. La envoltura aisladora debe protej erse a prueba de agua en las partes en 
que se descubra el cable. 
'l\ 1.mbien pueden colocarse las líneas )ieparadamente por medio de aisladores i cuan -
do tocan paredes o el suelo, resguardar las por capas aisladoras pam que no se rocen en 
estos puntos. 
l ) Alambres aü;ln.dos pueden colocarse directamente sobre madera i pueden admitir-
se listones de mndcm para resguardarlos. 
m) Cables conectadores entre canos automóviles i carros de remolque deben colo-
carse en condiciones que no esten al alcance del público. 
Piezas mo.vibles de acoplamiento deben cubrirse de material <~is l ador pam que pie-
zas sueltas de coneccion no formen circui to a l caer sobre otros conductos. 
n) Conductos que estan esp'uestos n flccciones o torceduras, deben fabricarse de ca-
bles flexibl es i con una proteccion a prueba de agua. 
o) A inmediaciones de piezas metálicas debe cubrirse las líneas sobre la aislacion 
con un tubo o manguera a prneba de agua i de m,\terial n.isl;ulor; en estos casos se hace 
innecesaria la coneccion con el suelo i la union de las piezas rnet<íl icas. 
p) Grarnpas :;;e admiten únicamente p•tra njustar Hueas descubiertas que estan co · 
nectadas de una manera inconveniente con el «truc}). 
q) Pueden emplearse t ubos para colocar líneas aisladas en i sobre murallas, techos i 
pisos, en cuanto protej cn la línea de la influen~ia Jc la hum edad. Pueden ser de metal o 
de material a prueba de agua o de metal con el in terior a islarlo. Si se emplean tubos de, 
fierro para conductos J e coniente mono ocepolifáeas, debe colocar,;e en el mismo t ubo 
todas las líneas pertenecien tes a un ci rcuito. Las uniones de los cond uctos no deben efec-
tuarse en el tnbosino en caj as de re vision espcci ~tl es que pcrmiLan f<icil acceso a las par· 
tes unidng, 
Los tnbM no deben tener partes sobresalientes o tllos que deterioren los conductos, 
las uniones deben poder empaquetarse. Tubos metálicos deben tener coneccion eléctrica 
i de tierra. 
l~ coloeacion rle los tubos debe hacerse en condiciones que en ning una. parte se 
pueda acu mul ar agua. 
APAR.A'f OS 
§ 1:¿ 
Las partes conductoras de los apamtos eléctricos deben estar resguardados del con -
tacto esterior por parte del público en cajas de proteccion. 
Las dimensiones de las conexiones deben ser tales que en el funciona.rn iento no pue -
da subi1·la temperatura á mas de f:l0° c. sobre la temperatura del aire. 
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APAIUTOH REOULADOUES. 
§ 13. 
Los manubrios de los aparatos reguladores deben poder ret irarse de los aparatos Úm· 
cameute en posicion desconectada. 
COHTA CmCUITO 
§. 14. 
ct) Cada vehículo automóvil debe estar provisto a lo ménos de un corta-circui to 
principal para las piezas motrices. Los conductos para la luz i la calefaccion deben esta r 
provistos de corta-circuitos especiales lo mismo los de los acumuladores. 
El freno de contacto directo no debe tener corta-circuito. 
b) Los corta-circuitos (plomos) entre los cuales se cucntn.n tambien los automáti-
cos, deben ser de una construccion que en .funcionamiento (hasta en caso de contacto di-
'rectó) no aparezcan en arcos luminosos constan tes. Con el empleo de fus ibles como cor· 
ta- ci rcnitos, no debe tr-asmiti rse la conexion directamente por metal es i aleaciones blan-· 
das, ;;ino t¡ne deben soldarse los fu sibles en cuanto consisten de metales blandos, con p~ c ­
zas de conexion de cobre o de metal equivalen te. 
La tension máxima i la intensidad normal de corriente deben estar g rabados en las pie-
zas reemplazable::; del corta-circu ito. 
e) Los corta-circuitos deben colocarse de morlo CJIIe al funcionar uo presenten pel i-
gro pam el público ni den orijen a incenJio de los obj etos inflamRblcs. 
l :-!TEHRU PTOHES, DESCONECTA DO HES 
§ l ;). 
El circuito que alimenta a las lámparas, i cuando existe cnlef:tecion i acumuladores, 
el que :di menta a estos debe poder desconectarse n~t to rmHicamcn te. Debe construirse la 
conexion de manem r¡ue no pueda tlnr oríjen a CJUC ::;e forme 1111 arco luminoso conslan-
te i que se pueda comprobar si el ci rcuito está cerrado o 110. 
Las conexiones (contactos) metálicas deben ser fiotantes. 
El conmutador debe estar resguardado para. no presentar peligro para el públic() i 
o~jetos in fla.nmbles. 
Llaves i cajas de proteccion deben construirse en lo posible de_masa aisladora. 
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RES ISTENCIAS 
§ 16. 
A para t,os de resistencia i cn.lefaccion deben colocarse en condiciones q ne las partP.s 
calorifen\s es te n fu era. del alcance del público i no pong>m en pel ig •·o materias inflama . 
bies: los aparatos mismos no deben llegar a un calentamiento peligroso. 
'r •. unbien las partes conductoms deben colocarse fuera del alcance del público duran · 
te el funcionamiento normal. 
LÁMPAHAS 1 ACCE 'OHlOi:i 
§ 17. 
Aquellas piezas de I<\S lámparas i sus R.ccesorios f!H C se encuentran bajo tension, de · 
ben pt·otejerse por una envoltum de ma<;a aislador•\ siempre que esten a l alc;lnce del pú-
blico. 
Las partes conductoras de las guarniciones de las lámparas deben colocar>:e sobre 
un basamento a prueba de fuego i protejerse de contacto esterior con envol tura a prueba 
de fu ego. 
l\1<\terias fácil mente inflamables o que varían su forma. estan escluidas como material 
para. el interior de las guarniciones. 
No se permiten guarniciones con llaves. 
Para las lá mparas de arco rij e el regla.men~o para instalaciones cl éc~ncus de tension 
media. 
§ 18. 
E l cuerpo de tnJenieros clectrici tas alem;~nes se reserva el derecho, de publica r 
modificaciones i amplificaciones de e::< tos reglamento,; segun las necc ·idatles del caso. 
(Traducido del periódico aleman «Eiektroteclmische ZeitschriftJJ. 1!100 Heft :\1. 2. Agosto 1\100.) 
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